



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Program kerja yang telah disusun berhasil dilaksanakan dengan baik 
berkat antusias dari masyarakat Padukuhan Regedeg baik tenaga, pikiran dan 
sedikit dana yang dikeluarkan. Kedatangan mahasiswa KKN UAD di 
Padukuhan Regedeg disambut baik oleh masyarakat. Terbukti dengan adanya 
kerjasama yang  sangat baik antara mahasiswa dengan masyarakat dimana 
berpengaruh dengan terlaksananya semua kegiatan-kegiatan yang telah di 
susun sebelumnya. Kedatangan mahsiswa KKN UAD telah berdampak 
positif terhadap masyarakat padukuhan regedeg, tutur kepala padukuhan 
regedeg bapak suranto. Dengan adanya kedatangan mahasiswa KKN UAD 
dapat memberikan sebuah motivasi dan menambah kental kebersamaan 
masyarakat dalam melakukan kegiatan kegiatan dimana sebelumnya 
masyarakat padukuhan regedeg belum bisa menjalankan kegiatan tersebut 
diantaranya senam sehat yang dilakukan setiap hari minggu selama satu bulan 
kami disana. 
Program kerja unggulan yang berhasil adalah Pelatihan dan Perlombaan 
Cerdas Cermat. Tujuan dari program ini adalah memberi semangat pada 
anak-anak dalam mengikuti perlombaan, meningkatkan daya saing antar tim 
dan memotivasi anak untuk belajar lebih giat. Program ini berjalan dengan 
lancar karena antusias dari anak-anak sendiri serta banyaknya warga yang 










1. Rekomendasi Lokasi 
Padukuhan Regedeg merupakan padukuhan yang kaya akan hasil 
tani seperti ketela, pisang, kacang dan jagung. Hasil ini dapat diolah 
menjadi berbagai macam makanan seperti pisang diolah menjadi keripik 
pisang, kacang yang bisa diolah menjadi peyek kacang dan ketela yang 
bisa diolah menjadi tepung mocaf. Tentu hasil tani yang diolah menjadi 
makanan akan membuat harga jual lebih tinggi dibanding harga jual dalam 
kondisi mentah. 
Dengan adanya pengolahan hasil tani menjadi makanan yang siap 
makan, mengharuskan masyarakat Padukuhan Regedeg untuk berani 
memulai usaha rumahan secara mandiri. Sehingga dapat meningkatkan 
perekonomian keluarga dan memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat 
sekitar. 
Warga Padukuhan Regedeg asangat ramah dan selalu aktif 
berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan mahasiswa praktikan. Anak-
anak di Padukuhan Regedeg juga tidak kalah antusias dalam mengikuti 
setiap kegiatan seperti bimbingan belajar dan mengikuti berbagai 
pelatihan. Masyarakat memiliki peran penting dalam keberhasilan suatu 
program kerja. Sehingga program yang dibuat oleh mahasiswa praktikan 
diharapkan mampu tepat sasaran dan tidak melenceng dari tema. 
Selain hasil tani yang melimpah, Padukuhan Regedeg mempunyai 
potensi wisata yang belum begitu banyak dikenal salah satunya, Telaga 
Towati dan Goa Kedokan. Telaga Towati selama ini digunakan sebagai 
tempat mandi dan mencuci oleh masyarakat dan belum dimanfaatkan 
secara maksimal. Semantara Goa Kedokan dahulu merupakan tempat yang 
sering dikunjungi oleh anak-anak di Padukuhan Regedeg namun seiring 
berjalannya waktu gua tersebut terbengkalai. Di dalam gua terdapat 
sumber mata air   yang sangat menyejukkan dan dingin.  
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2. Mahasiswa KKN selanjutnya 
Kuliah Kerja Nyata merupakan program yang difokuskan pada 
pemberdayaan masyarakat. Bagi mahasiswa praktikan selanjutnya 
diharapkan agar lebih memperhatikan program kerja yang akan dibuat 
sesuai dengan potensi desa. Hal ini dilakukan agar pemberdayaan 
masyarakat tepat pada sasaran dan nantinya ilmu yang dibagi oleh 
mahasiswa praktikan dapat bermanfaat bagi masyarakat Padukuhan 
Regedeg. 
Permasalahan lain ditemukan dan masih menjadi perbincangan di 
Padukuhan Regedeg adalah masalah penerangan jalan yang belum 
terealisasi. Masalah penerangan terhambat karena terkendala masalah 
biaya yang besar sedangkan Padukuhan Regedeg memiliki wilayah yang 
luas. 
 
